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Abstract 
RESEARCH OBJECTIVE, is to analyze marketing process, and designing e-Marketing 
website to meet customer needs, do online marketing, and supporting traditional 
marketing in order to cover wider area. RESEARCH METHODS used collecting data 
method with interview, direct observation, and literature, then analysis method using the 
SWOT analysis and 3 early stages of the seven stages of internet marketing, and design 
method with OOAD (Object Oriented And Design) and 4 of the final stages of the seven 
stages of internet marketing. RESULT OBTAINED was found market development 
strategy with designing e-Marketing website to expands the existing markets. 
CONCLUSIONS which can be taken in the presence of e-Marketing website is the 
market can be wider and supporting the existing marketing process to fulfill the 
customer needs for accurate information and real time. 
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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk menganalisa proses pemasaran yang berjalan, dan 
merancang website e-Marketing untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, melakukan 
pemasaran secara online, serta mendukung pemasaran secara tradisional agar mencakup 
daerah yang lebih luas. METODE PENELITIAN yang digunakan terdiri dari 
pengumpulan data dengan wawancara, observasi langsung, dan studi pustaka, kemudian 
metode analisis menggunakan analisis SWOT dan 3 tahap awal seven stages of internet 
marketing, dan metode perancangan dengan OOAD (Object Oriented And Design) serta 
4 tahap akhir dari seven stages of internet marketing. HASIL YANG DICAPAI adalah 
ditemukan strategi pengembangan pasar berupa perancangan website e-Marketing untuk 
memperluas pasar yang sudah ada. 
SIMPULAN yang dapat diambil dengan adanya website e-Marketing ini diharapkan 
dapat memperluas pemasaran dan mendukung proses pemasaran yang sudah ada guna 
memenuhi kebutuhan pelanggan akan informasi yang akurat dan real time. 
Kata Kunci : Online, OOAD, Seven stages of internet marketing, SWOT, Website e-
Marketing. 
 
 
 
 
 
 
